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企業価値評価向けの産業別比較分析
～焦点産業の絞込みのために～
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Comparative Industry Analysis for Business Evaluation
Atsuo TAKEI and Jun’ichi YAMAGUCHI
In previous thesis, we pointed out the usefulness of accounting and stock price
information for business evaluation and proposed the evaluation model applicable to
individual segments of industries under businesses.
In this thesis, we research accounting and stock price information to determine
effectiveness of accounting information on market prices of the representative 225
stocks by comparing among their industries.
We found out that the electrical and automotive industries are appropriate to
further study the business evaluation modeling.
Keyword：comparative industry analysis, business evaluation, accounting information,
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